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Aldeia da Estrela, Setembro de 2009, Úrsula Jacinto.
Sistema hídrico, Pré-Alqueva, 1998.
Sistema hídrico, Pós-Alqueva, 2009.
Limite, Pré-Alqueva, 1998.                                            limite dos quintais                         limite das terras de maior cultivo 
Limite, Pós-Alqueva, 2009.                                        plano de água                            Faixa de protecção à albufeira – 50m
Elementos culturais, Pré-Alqueva, 1998.             moinho dos Meirinhos
Elementos culturais, Pré-Alqueva, 1998.             moinho dos Meininrhos           estruturas hidráulicas            
Elementos culturais, Pré-Alqueva, 1998.             moinho dos Meininrhos           estruturas hidráulilcas            montes   
Elementos culturais, Pré-Alqueva, 1998.             moinho dos Meininrhos           estruturas hidráulilcas            montes   cemitério         igreja
Elementos culturais, Pré-Alqueva, 1998.             moinho dos Meininrhos           estruturas hidráulilcas            montes   cemitério         igreja











Cheles, Pós-Alqueva, 2009.                   ancoradouro e marina
Desocupação , 2009.




Estrela, Março de 2009, Úrsula Jacinto.
Estrela, Janeiro de 2010, Úrsula Jacinto.
Aldeia da Estrela, Março de 2009, Úrsula Jacinto.
Estrela, Janeiro de 2010, fotografia de Samuel Salgado.

